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  ملخص البحث
 
 لإبن عطاء الله السكندري (دراسة النحوية).هيرو أيفندي: الإضافة في كتاب الحكم 
إّن كتاَب "الحكم" لإبن عطاء الله السكندري كتاٌب عرّبي فيه ِحكٌم عطائية عن التوحيد 
الإسلام. لفهم المعنى من الكتب العربية فهما جيدا، فيجب علينا والأخلاق مع الإشارة إلى تصوف 
الفهم والبحث العميق بدراسة علم النحو أّولا. فى كتاِب "الحكم" جمٌل إضافية يحتاج بحثها ببحث 
عميق من حيث القواعد أو المعاني. لذلك، سيبحث هذا البحث عن ِحكم عطائية بمدخل الإضافة 
 .نحوية) بدراسة علم النحو (دراسة
معرفة أنواع ومعاني الإضافة في كتاب الحكم لإبن عطاء الله ض هذا البحث فهي وأما أغرا
 السكندري.
. هذا المنهج يستخدم وكان المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي
الذي يستخدم  نوعي ّهذا البحث هو البحث ال لظهور المسئلة بجمع البيانات الإشارية ثم تحليلها.
 .البيانات المكتبية
إضافة, وأنواع في هذا الكتاب هو إضافة معنوية, ولم يوجد  75وأما نتائج البحث أن يوجد 
 8معنى البيانية و  82تدل علي معنى اللامية,  12اضافة الموجودة, كان  75فة اللفظية. ومن االإض
 معني الظرفية.
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